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IN MEMORIAM DR. SZEMJON VIKTÓRIA 
 
Dr. KOVÁCS Tamás 
 
Vikit Esztergomban ismertem meg, a Széchenyi tér egyik kávézójának teraszán ültünk le 
beszélgetni. Bár ő nem vette zokon, de máig furdal kicsit a lelkiismeret azért, mert otthon 
felejtettem a pénztárcámat és rögtön az első találkozásunkkor meg kellett hívatnom magamat. 
A kávézás tényleg jól sikerült, úgy gondolom, megtaláltuk a közös hangot, s később sikerült 
együtt dolgoznunk. Sajnos nem eleget… Október 1-jén vártuk, hogy bejelentkezzen online a 
konferencián és megtartsa előadását a tudományos szekcióban. Nem értük el. Mint később 
kiderült, előző este rosszul lett, három és fél hét küzdelem után pedig – mindössze 35 évesen – 
távozott közülünk. 
Szemjon Viktória 1985-ben született Nagybereznán. 2002-ben kezdte meg felsőfokú 
tanulmányait, 2007-ben kapta meg a Kárpátaljai Állami Egyetem gazdálkodási szakán, 
számvitel és auditálás szakirányon okleveles magiszteri diplomáját. Ezt követően a 
felsőoktatásban helyezkedett el és elkezdte a doktori képzést. 2010-ben a Zsitomiri Állami 
Technológiai Egyetemen szerezte meg számvitel szaktudományból a doktori fokozatot, miután 
sikeresen megvédte „A befektetett eszközök könyvvitele Ukrajnában és Magyarországon: 
összehasonlító elemzés” című értekezését. 2015-ben az Ungvári Nemzeti Egyetemen szerezte 
meg az egyetemi docens címet. Doktori címét Magyarországon 2018-ban a Szent István 
Egyetemen honosította. Oktatói pályafutása a Kárpátaljai Egyetemen indult, majd tanított a 
Zsitomiri Állami Technológiai Egyetemen és az Ungvári Nemzeti Egyetemen is. A II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 2011-ben kezdte munkáját, 2018-ban tanszékvezető-
helyettes lett. 
Nagyszerű, vidám, elkötelezett kollégánk örökre hiányozni fog. 
 





Online oktatási platformok üzleti modelljei felsőoktatási intézmények számára 




Fókuszban a digitalizáció – A pandémia vállalatokra gyakorolt hatásai 




A Chiemgauer és a Wörgl-i helyi pénz működése 2020-ban 




A szegedi szűken értelmezett kreatív ipar gazdasági tevékenységének komplex 
elemzése 





A pénzügyi kultúra pénz leértékelődéshez kapcsolódó hitei magyar felsőoktatási 
hallgatók körében 




A gördülő diók alapítványi befektetési portfolió első negyedéve (2020. április–július) 




A koronavírus hatásai a lakossági hitelpiacon 




A pénzügyi tudatosság formálásának lehetőségei a középfokú oktatásban 




A magyar agrárvállalkozások eszköz- és tőkeszerkezetének sajátosságai 




A COVID-19 járvány okozta hatások a számvitelre és a beszámolókészítésre 




A Covid-19 szervezetekre gyakorolt hatásának HR aspektusai és szervezetfejlesztési 
lehetőségei 





A pénzügyi kultúra és pénzügyi tudatosság helyzete 




A nem pénzügyi jelentéstétel szabályozása Magyarországon 




Új válság, új megoldások 
A Magyar Nemzeti Bank szerepe a gazdaság újraindításában 









Latin-amerikai szuveréncsődök a 19. században 




Társadalmi felelősségvállalás számviteli dilemmái 




Zöld kötvény befektetések hazai és külföldi szemmel 




A munkavégzés körülményeinek megváltozása a pandémia idején egy primer 
kutatás tükrében 





A KKV-k számviteli és adózási kérdései Ukrajnában 




Államadósság-kezelési stratégiák alakulása Közép-Európa országaiban 




A viszontbiztosított állományátruházás gazdasági és jogi kérdései 
Dr. Vértesy László – dr. Széplaki Valéria …….…….………………………………………. 
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